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The PhD program in Integrative Biomedical Sciences (IBMS) was approved by the UN 
Board of Regents in January 2003, thus providing the VBMS Department with a PhD degree 
program at UNL. While this is an interdepartmental program, the VBMS Department will 
nrovide administrative su~oort. All but two departmental PhD students previously enrolled in 
$e UNMC MSIA gradu2d program transferred into the new IBMS thus providing a 
substantial immediate enrollment in the program. The UN Graduate College merged its 
- 
Graduate College Member and Fellow category, and hencefor& all ~raduate college members 
can advise PhD students and serve on PhD graduate supervisory committees. 
Budget reductions for the University of Nebraska resulted in cancellation of the 
Veterinary Student Contract Program with Kansas State University College of Veterinary 
Medicine (KSU CVM). Nebraska residents already participating in the program will be 
supported through the completion of their degrees, using internal IANR funds. A special 
Legislative Bill provided funding for the 2003-2005 biennium so that new students admitted in 
August 2003 and August 2004, will also be supported at KSU through completion of their 
veterinary medical degrees. A new Appropriations Bill must be passed by the Legislature in 
2005 to support any future veterinq student contract program. A Veterinary Student Contract 
Program Task Force, with Steve Waller, Dean for the College of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, was appointed to provide recommendations for a future contract program. 
A significant decline in undergraduate enrollment in the Veterinary Science and Pre- 
Veterinary majors occurred in Fall Semester 2003 and was attributed to primarily to the negative 
publicity associated with UNL's cancellation of the Veterinary Student Contract Program. With 
the retirement of Dr. Schneider, Dr. Dave Steffen accepted the position of Faculty Coordinator 
for undergraduate student advising, recruitment and retention activities. Ms. Lee Johnson was 
promoted to Staff Assistant in recognition for new responsibilities that she will assume in 
support of undergraduate advising, recruitment and retention. Dr. Carlson also accepted some 
responsibilities in this area. Additionally, Drs. Bruce Brodersen, Clayton Kelling and Rod 
Moxley assumed formal undergraduate advising roles. 
Due to budget reductions the department was unable to fill the Swine Extension 
Veterinarian, the Veterinary ~ ~ i d e m i o l o ~ i s t  (GPVEC) and the non-tenure track Beef Cattle 
Veterinarian (GFVEC) positions vacated in 2002, as we11 as the Avian Exteasion Veteiinarian 
position vacated by ~r.-Grasso Ebako during 2003. A manageriaUprofessiona1 position in the 
Animal Science Department, was funded by Elbert Dickey, Extension Director, to conduct 
poultry disease surveillance. The Diagnostic Toxicologist faculty position vacated by Dr. Norm 
Schneider in December 2002 was lost, but Dr. Michael Carlson was appointed to a Lecturer 
position and will teach VBMS 410 General Pharmacology and Toxicology as well as manage the 
toxicology section in the Veterinary Diagnostic Center (VDC). 
Dr. Susanne Hinkley, DVM, MS, PhD was appointed to the tenure-track VDC Diagnostic 
Bacteriologist faculty position. 
Dr. Ruben Donis resigned his position effective December 2003, to accept a position at 
the Center for Disease Control and Prevention in Atlanta, GA. 
Dr. Schrnitz announced his decision to step down from the VBMS Department Head 
position effective June 30,2004. The LANR Administrative Council appointed a search 
committee and initiated a national search for a new Department Head. 
I A biomedical research facilities grant proposal to the NIH was approved for remodeling 
VBS 145 & 15 1 into a research laboratory and office for a new VBMS faculty position. The 
latter will be supported by the Redox Biology Center COBRE grant for three years; whereupon, I 
responsibility for support for this position will transfer to the IANR and VBMS Department. The 
UNL Biosafety Committee rejected a proposal for establishing a small BSL3 research laboratory 
in the VBS building, leaving the VBMS faculty without any access to such a facility. 
With an income of $420,639 per research FTE in 2003, the VBMS Department ranked 
second highest in extramural research grant and contract funding among all 18 administrative 1 
units in the IANR. 
Dr. Don Hudson, Emeritus Associate Professor, VBMS, died unexpectedly in 2003. Dr. 
Hudson served as Extension Veterinarian at the West Central Research and Extension Center at 
North Platte, NE for about 20 years before his retirement. Don was well known, well liked and 
highly respected, both locally and nationally. Our condolences go out to his wife, LaVonne. 
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Smith, David R,* BS, DVh.S PhD, ACWM, ABVP ............................. Associate Professor 
Srikumaran, Subramaniam,* BVSc, MS, PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steffen, David J.,* BS, DVM, PhD, ABVP Associate Professor 
Zhang, Yange, BS, MS, PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Research Assistant Professor 
Zhou, Joe Y.,* BSc, PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Research Associate Professor 
'Appointment Began in 2003 *Graduate Faculty 
'Appointment Ended in 2003 
Postdoctoral Research Associates 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Das, Subash C., BSVc, MVSc, PhD Postdoctoral Research Associate 
...................... Fernando, M.  oha an', BS, MSc, PhD, M.Phil Postdoctoral Research Associate 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Inman, Melissa , BS, MS, PhD Postdoctoral Research Associate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jaroni, Divya, BS, MS, PhD Postdoctoral Research Associate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liu, Shuanghu, BS, M D ,  PhD Postdoctoral Research Associate 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Moon, Sungchur MD, PhD Postdoctoral Research Assouate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pandey, Amit ~umat' ,  BVSc, Msc, PhD Postdoctoral Research Associate 
.................................... Peng, Weiping, BS, MS, PhD Postdoctoral Research Assodate 
............................. Subbian, ~elvalrumar', BS, MS, PhD Postdoctoral Research Associate 
........................................... Xing, Kniyi, BS, PhD Postdoctoral Research Associate 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yegorova, Svetlana P. , BS, MS, PhD Postdoctoral Research Associate 
.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zhang, We1 , MD Postdoctoral Research Associate 
Adjunct and Courtesy Faculty 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Campos, Manuel *, D w  MS, PhD Adjunct Associate Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chenoweth, Peter J.,* EVSc, PhD Adjunct Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DeGroff, Terry, DVM Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dewey, Catherine*, DVM, MS, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fajt, Virginia R., DVM, PhD Adjunct Instructor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hesse, Richard*, BA, MS, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hodgson, Clague P., BSc, PhD Adjunct Assodate Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hungerford, Laura L.*, BS, DVM, PhH, PhD Adjunct Associate Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hunsaker, Beck D.,* BS, DVM, MS, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kador, Peter*, BA, PhD Adjunct Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Keen, James Edward, BS, BS, DVM, PhD Adjunct Associate Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laegreid, William, BS, MS, DVM, PhD Adjunct Associate Professor 
- 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larsou, Robert L., BS, DVM, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lechtenberg, Kelly F.*, BS, DVM, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Loskutoff, Nadia, BS, MS, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Perino, Louis*, BS, DVM, PhD Adjunct Associate Professor 
.............................................. Petro, Thomas,* BS, MA, PhD Courtesy Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pierce, Vern L., PhD, MS, MS, BS Adjunct Assistant Professor 
........................................... Rock, Daniel*, BSE, PhD Adjunct Associate Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ross, Gary, BS, DVM Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sanderson, Michael, BS, DVM, MS Adjunct Associate Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sargeant, Janice Merrill , DVM, MSc, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sherman, Gary B., BS, MS, DVM, PhD Adjunct Courtesy Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solheim, Joyce C., BS, MA, PhD Courtesy Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spire, Mark F.,* BS, DVM, MS Adjunct Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spitzer, John C., BS, MS, PhD Adjunct Professor 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Straw, Barbara E.*, DVM, PhD Adjunct Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wach, Ricky Sue B., BA, DVM, MA Courtesy Instructor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wittum, Thomas*, BS, MS, PhD Adjunct Assistant Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wood, Charles*, BA, MA, MPha PhD Courtesy Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wylie, Dwane*, BA, PhD Courtesy Professor 
.......................... Zimmerman, Jeffrey J., BA, DVM, MS, PhD Adjunct Associate Professor 
Emeriti Faculty 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dicldnson, Earl,* BS, DVM, PhD Professor Emeritus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ericksou, E. Denis*, DVM, PhD, ACVM Professor Emeritus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frey, Metwin,* BS, DVM, MS, PhD Professor Emeritus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogg, Alex,* DVM, MS Professor Ementus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson, Jerre L.,* BS, DVM, PhD Professor Emeritus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhodes, Marvin,* BS, MS Professor Emeritus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice, Duane, BS, DVM Professor Emeritus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White, R. Gene,* BS, DVM, MS Professor Emeritus 
VBMS Faculty and Staff, by Function and Unit 
VBMS Department Administration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.John A. Schmiiz, DVM, PhD Professor and Department Head 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albrecht, Rex- Accounting Clerk 111 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gellatly, R a e ,  BS Administrative Team Manager 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haahr, Patricia Accounting Clerk I1 
. I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson, U o  Staff Assistant 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Martinez, Patsy, AA Departmental Staff Secretary I11 
- VBMS Animal Care Program 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BJohn A. Schmia, D m  PhD Faculty S u p e ~ s o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BClowser, Blaine, BS* h a l  Operanon's Manager 
I 
I VBMS ARF (Animal Research Facility), Lincoln, Nebraska 
......................................... Fear, C. Matty AgdcultUral Research Technician I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lytle, Kandy ** Research Technician I1 
.......................................... Soester,Jody Agdcultural Research Technician I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tucker, Steve2 Research Technician I1 
VBMS-ARDC - (Agriculture Research and Development Center) Ithaca/Mead, Nebraska 
. . 
..................................... Bergman, B e n ~ m  Agdcultural Research Technician I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Heldf Justin Animal Care Taker, On Call 
Pre-Veterinary Advising Center 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weffen,  avid J.', BS, DVM, PhD, ABVP Advisor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fry, Pamela Peer Advisor 
...................................................... Kilzer, Beth Senior Peer Advisor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Korus, Jeffrey .: Peer Advisor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IGoeker, Meggan Peer Advisor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Obermiller, Abby Senior Peer Advisor 
Cataract Research - Veterinary Basic Sciences (VBS) Building 
.................................... 
.Lon, Marjorie, PhD Biomedical Biochemisf Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chen, Chao-Wei (Kate), BA, MS PhD Student 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Fernando, M.  oha an,' BS, MSc, PhD, M.Phil. Postdoctoral Research Associate 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moon, Sung-chur . MD, PhD Postdoctoral Research Assoaate 
. .  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Persa, Cnsttna , MD PhD Student 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xing, Kuiyi, BS, PhD Postdoctoral Research Associate 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yegorova, Svetlana P. , BS, MS, PhD Postdoctoral Research Associate 
. 2  
....................................... Zhang, Wei Oulte) Postdoctoral Research Associate 
Immunology Researcb - VBS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mSrikumaran, Subramaniam, BVSc, PhD Immunologist, Professor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ambagala, h a ,  BVSc., MS PhD Stndent 
- 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kbagaia,  Thanu~a .BVSc, MS Research Technologist 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gopinath, Seetharaman Research Scholar 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nanjappa, Som, BVSc PhD Student 
*Absent on Military Leave 
**Acting Manager for ARF 























































































































































